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ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGíA Y ETNOLOGÍA
DE AMÉRICA DE LA UNIVERSIDAD DE SEvILUI
Actividades durante el período 1973-1978
En el periodo comprendido desde la publicación de la última nota
informativa (REAA> 7 (2), págs. 417-422) hasta hoy> este Departamento
ha continuado sus tareas docentes y de investigación dentro de las
lineas generales que entonces se señalaron. Paralelamente a esta labor,
se han organizado seminarios y conferencias con la participación de
destac~dos especialistas de diversos países.
Este Departamento tuvo a su cargo la organización de la Primera
Reunión de Antropólogos Espaffoles, que se celebró en Sevilla del
30 de enero al 3 de febrero del año 1973. Asistieron unas cien personas>
y se leyeron ponencias y comunicaciones sobre arqueología> etnohisto-
ria, antropología social y etnología, antropología física y antropología
aplicada, Por primera vez> los antropólogos españoles tuvieron ocasión
de reunirse y hacer una puesta al día de esta ciencia en España, al
mismo tiempo que se sentaban las bases para una acción futura. Las
actas, memorias y documentación de dicha reunión se han editado
bajo la dirección del profesor Alfredo Jiménez, y figuran en la bi-
bliografia.
Entre las actividades señaladas cabría destacar el seminario dirigi-
do por el doctor Héctor Blas Lahitte en abril de 1974> sobre el tema
«Aplicaciones del análisis descriptivo». Posteriormente el profesor
Bernard Lelong habló sobre «Continuidad cultural y cambio ecológico
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en Perú». Durante el mes de febrero de 1976> el Departamento organizó
unos Seminarios sobre Etnohistoria Americana, con la participación
de los siguientes profesores: Manuel Marzal (Universidad Católica de
Lima)> que tuvo a su cargo una ponencia sobre «El sistema religioso
andino actual y su cristalización en el Virreinato»; John V. Murra
(Cornelí University), que trató sobre «La colaboración interdisciplina-
ria en antropología: etnohistoria de los reinos aymaras del lago Ti-
ticaca»> y Jorge Luján (Universidad del Valle de Guatemala), que
expuso el tema «Zonas, factores y etapas de aculturación en Gua-
temala » -
A lo largo del curso académico 1973-74 investigó en el Archivo Ge-
neral de Indias el profesor Alfredo López Austin (Universidad Nacional
Autónoma de México), y durante esta estancia en Sevilla participó en
seminarios de trabajo con profesores y alumnos del Departamento> e
impartió algunas clases sobre temas mesoamericanos. En el curso
1976-77, Jean Cuisinier, director del Centro de Etnología Francesa
(CNRS) y del Museo Nacional de Arte y Tradiciones Populares de
Paris> tuvo a su cargo una conferencia sobre el tema «La antropología
estructural aplicada a las sociedades históricas europeas».
Aprovechando la estancia en el Archivo General de Indias de espe-
cialistas de diversos paises que realizaron investigación etnohistórica,
se han organizado otros seminarios de trabajo en los que se han conse-
guido un provechoso intercambio de ideas> opiniones e información,
así como un mejor conocimiento del estado actual de las investigacio-
nes sobre etnohistoria americana.
Por lo que se refiere a la organización interna del Departamento,
deben mencionarse los siguientes hechos: en el curso 1974-75> el pro-
fesor de este Departamento> Manuel de la Fuente> pasó a formar parte
de la nueva Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdo-
ba, A la misma Facultad se trasladó el profesor Pedro Moya Milanés
en el curso 1976-77. En el curso 1972-73 se incorporó al Departamento
la profesora Blanca Moreil Peguero, y en el curso 1976-77 lo hizo el
profesor Elias Zamora Acosta. El año 1975 el profesor Isidoro Moreno
Navarro obtuvo, por oposición> una plaza de profesor adjunto de His-
toria de América Prehispánica y Arqueología Americana en este De-
partamento. La situación actual del Departamento, en el curso 1977-78,
es como sigue: doctor Alfredo Jiméne, director; doctor Isidoro Moreno
Navarro, profesor adjunto; doctora Pilar Sanchiz Ochoa, profesor ad-
junto interino; doctor Salvador Rodríguez Becerra, licenciada Beatriz
Suñe Blanco, licenciada Blanca Morelí Peguero, y licenciado Elías Za-
mora Acosta, profesores ayudantes.
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Investigaciones en etnohlstoria de América
«Proyecto de Investigación Hispano-Latinoamericano: Etnohistoria
de Guatemala en el siglo xví»—En 1977 terminó la primera fase de
este proyecto. Los frutos de estos años de trabajo continuado se han
materializado en una larga serie de artículos y libros que más abajo
citamos; otros trabajos están a punto de terminarse. Con ellos se
ha conseguido obtener una visión amplia de la sociedad guatemalteca
del siglo xvi que abre todo un abanico de posibilidades para poste-
riores estudios, Otro de los logros de este proyecto ha sido la creación
de un importante archivo documental en el que se recogen> transcritos
y mecanografiados> un gran número de documentos relativos al siglo
xvi en Guatemala> pertenecientes a los fondos del Archivo General de
Indias de Sevilla y al Archivo General de Centroamérica en Guate-
mala.
«Proyecto Cambio Cultura] en Guatemala».—En 1976 y en unión
de los Departamentos de Antropología y Etnología de América de la
Universidad Complutense de Madrid> y de Antropología Cultural de
la Universidad de Barcelona> se comenzó a trabajar en un nuevo pro-
yecto de carácter interdisciplinario, que bajo la dirección de los Pro-
fesores José Alema (Arqueología)> Claudio Esteva (Etnología) y Alfre-
do Jiménez (Etnohistoria), pretende estudiar la evolución cultural de
las poblaciones del occidente de Guatemala desde los tiempos pre-
hispánicos hasta el presente. Los miembros del equipo de etnohistoria
de este Departamento han tenido ocasión de realizar dos campañas
de trabajo en Guatemala. En la primera> durante el verano de 1976>
los Profesores Alfredo Jiménez y Salvador Rodríguez Becerra> hicieron
los primeros reconocimientos de los archivos locales en los que podría
encontrarse documentación de interés para posteriores estudios y esta-
blecieron contacto con diversas personas e instituciones guatemaltecas
cuya colaboración seria interesante para el mejor cumplimiento de
los fines del Proyecto. En la segunda campaña> verano de 1977, los
profesores Pilar Sanchiz Ochoa y Elias Zamora Acosta, se dedicaron
a investigar en las fuentes del Archivo General de Centroamérica y ex-
traer de ellas aquella documentación de interés para las investigacio-
nes que llevan a cabo> así como a conocer directamente el área sobre
la que se pretende trabajar. Igualmente se llevaron a cabo las acciones
necesarias para que en futuras campañas puedan consultarse los fon-
dos documentales del Archivo del Palacio Arzobispal de Guatemala,
En esta segunda campaña se continuaron los contactos con personas
e instituciones de carácter científico y se sentaron las bases para una
futura cooperación. La profesora Sanchiz Ochoa pronunció una con-
ferencia en la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala sobre
«El sistema de valores del conquistador guatemalteco». En el mes de
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diciembre de 1977 se celebró en el Departamento el primer seminario
de trabajo de los programados en el Proyecto con la participación de
todos los miembros de los diferentes equipos; en este seminario se
analizaron los resultados de los trabajos llevados a cabo hasta ese
momento y se plantearon las líneas generales a seguir en el futuro
inmediato.
Investigaciones en etnohlstorla de España
«Etnohistoria de Sevilla en el siglo xví>’.—Para llegar a conocer
la línea base de la cultura española que se traslada a América con la
conquista, la profesora de este Departamento, Blanca Morelí Peguero,
continúa sus investigaciones, ya muy avanzadas, en el Archivo de Pro-
tocolos de Sevillá y en el Archivo Municipal. Con ello pretende cono-
cer el funcionamiento de la sociedad sevillana del siglo xvi y especial-
mente del grupo de artesanos y mercaderes. Los resultados de estas
investigaciones constituirán el cuerpo de su memoria para la obten-
ción del grado de doctor.
Investigaciones etnológicas en Andalucía Occidental
Isidoro Moreno Navarro continúa sus investigaciones sobre Anda-
lucía Occidental dentro del marco de la etnología. Sus estudios se
ocupan tanto del inundo rural como del urbano, y fruto de ello han
sido diversas publicaciones y comunicaciones a congresos. Dentro de
este marco han realizado sus memorias de licenciatura algunos gra-
duados y otros tienen sus investigaciones en situación muy avanzada.
Salvador Rodríguez Becerra lleva a cabo igualmente un ti-abajo de
investigación sobre las fiestas en Sevilla, Cádiz y Huelva, en el que
trata de establecer una tipología de las fiestas populares y analizar
sus elementos así como su estructura y función. También realiza>
desde febrero de 1977, una investigación interdisciplinaria en colabo-
ración con un geógrafo, F. Zoido Naranjo, y un etnólogo> J. Lacroix,
sobre viviendas marginales en la provincia de Cádiz; asimismo una
investigación etnológica e histórica sobre la fiesta de moros y cristia-
nos del pueblo de Benamahoma (Cádiz) en colaboración con el etnó-
logo 1. Lacroix, del Centro de Etnología Francesa (CNRS).
Alfredo Jiménez ha alternado la investigación etnolíistórica con el
trabajo de campo en Andalucía; de esta última actividad es Fruto el
libro mencionado en la bibliografía en el que se ofrece la biografía
de un campesino andaluz y se hace un ensayo de «etnografía histórica»
al combinar la técnica de la «historia oral’> con el método más estric-
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tamente etnográfico. Un manuscrito de este mismo autor, que es una
introducción a la antropología cultural y un intento de aproximación
a la educación en relación con la crisis del mundo actual, ha sido
premiado y está en vías de publicación por el Instituto Nacional de
Ciencias de la Educación (INCIE), en su colección «Breviarios de
Educación’>.
Publicaciones de los miembros del Departamento: 1973-1978
Alfredo Jiménez:
1974 Los hispanos de Nuevo México, Contribución a una antropo-
logia de la cultura hispana en USA. Publicaciones del Semi-
nario de Antropología Americana> 12. Universidad de Sevilla.
Sevilla.
1975 El testimonio contradictorio en etnohistoria: actitudes espa-
ñolas ante los indios de Guatemala. Política indigenista espa-
ilota en los siglos XVI, XVII y XVIII: 229-243. Valladolid.
1975 Comportamiento político en Guatemala (siglo xvi): enfoque
para una interpretación antropológica. Revista de la Univer-
sidad Complutense (La Antropología en España)> 24 (97): 141-
156. Madrid.
1975 Sobre el concepto de etnohistoria. Primera Reunión de Antro-
pólogos Españoles: 91-105, Sevilla.
[1975] La historia regional desde una perspectiva antropológica: An-
dalucía, Ponencia del Primer Con geso de Histoí-ia de Anda-
lucía. Córdoba (en prensa).
1978 Biografía de un campesino andaluz. La historia o,-al como
etnografía. Colección de Bolsillo, Publicaciones de la Univer-
sidad de Sevilla, Sevilla,
[1978i Antropología Cultural. Una aproximación a la Ciencia de la
Educación. Breviarios de Educación del INCIE. Madrid (en
prensa).
Alfredo Jiménez (Editor):
1975 Primera Reunión de Antropólogos Españoles. Actas, comuni-
caciones> documentación. Universidad de Sevilla, Sevilla.
Alfredo Jiménez y Elias Zamora:
1975 Bibliografía de antropólogos españoles. Primera Reunión de
Antropólogos Españoles: 359-401. Sevilla.
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Alfredo Jiménez y Beatriz Suñe:
[19751 Comunicación y dependencia del exterior en un pueblo anda-
luz, Segunda Reunión de Antropólogos Españoles. Segovia
(en prensa).
Isidoro Moreno Navarro:
1974 Las hermandades andaluzas. Una aproximación desde la An-
tropología: Universidad de Sevilla, Sevilla.
1974 La colaboración interdisciplinaria en Antropología: el ejem-
pío del Proyecto Esmeraldas. XLI Congreso Internacional de
Americanistas. México,
1975 Adscripción y endogamia de mitad en la Baja Andalucía: la
aplicación del modelo al caso de Albaida. Primera Reunión
Antropólogos Españoles: 201-210. Sevilla.
1975 La investigación antropológica en España. Primera Reunión
de Antropólogos Españoles: 325-339. Sevilla.
[19751 Vivienda y clases sociales en un barrio obrero tradicional de
Sevilla. Segunda Reunión de Antropólogos Españoles. Sego-
via (en prensa).
119751 Actitudes y valores hacia la emigración en una comarca de
la sierra sevillana. Segunda Reunión de Antropólogos Espa-
ñoles. Segovia (en prensa).
[1976] Ecología y Sociedad de los Cayapas de Esmeraldas (Ecua-
dor): los, patrones de asentamiento. XLII Congreso Interna-
cional de Americanistas. Paris (en prensa).
1977 Comunidad y acción social en la comunidad: una aproxima-
ción crítica. Acción Social. III Congreso Nacional de Asisten-
tes Sociales: 92-98. Sevilla.
1977 El problema de los ancianos en nuestra sociedad actual. Re-
vista de Trabo/o Social> 66: 5-8. Barcelona.
[1977] Regionalismo y clases sociales: el caso de Andalucía. Primer
Congreso de Historia de Andalucía. Córdoba (en prensa).
1977 Andalucía: subdesarrollo> clases sociales y regionalismo. Mani-
fiesto Editorial. Madrid,
1978 Cultura y modos de producción. Una visión de la Antropo-
logía desde el materialismo histórico. Editorial Nuestra Cul-
tura. Madrid.
Pilar Sanchiz Ochoa:
1975 La sociedad guatemalteca en el siglo XVI: contribución a]
análisis del sistema de valores. XL Congresó Internacional
de Americanistas> 3: 135-146. Génova.
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1975 El sistema de valores del conquistador guatemalteco a través
de las fuentes documentales. Primera Reunión de Antropólo-
gos Españoles: 135-146. Sevilla.
1976 Los hidalgos de Guatemala. Realidad y apariencia en un sis-
tema de valores. Publicaciones del Seminario de Antropología
Americana, 13. Universidad de Sevilla, Sevilla.
[1978] Cambio cultural dirigido en el siglo xvi: el oidor Tomás
López y su «planificación» del cambio para los indios de
Guatemala. Ethnica. Barcelona (en prensa).
Salvador Rodríguez Becerra:
1975 Metodología y fuentes para el estudio de la población de
Guatemala en el siglo xvi, XL Congreso Internacional de Ame-
ricanistas> 3: 243-254. Génova.
1975 Variables de la conquista: los casos de Honduras y Guate-
mala. Primera Reunión de Antropólogos Españoles: 127-134.
Sevilla.
1977 Encomienda y conquista. Los inicios de la colonización en
Guatemala, Publicaciones del Seminario de Antropología Ame-
ricana, 14. Universidad de Sevilla. Sevilla.
[1977] Sistema de producción y encomienda en Guatemala (1524-
1550). Perspectivas de la Antropología Española. Akal Editor,
Madrid (en prensa).
[1977] Las fiestas populares. Perspectivas socio-antropológicas. Ho-
menaje a J. Caro Baroja (en prensa).
[1978] La cultura popular y las fiestas. Los Andaluces. Editorial
Istmo. Madrid (en prensa).
Blanca Morelí Peguero:
1973 Catálogo de jondos de la Villa de Castrojeriz> existentes en
el Archivo Ducal de Medinaceli. Diputación Provincial de
Burgos. Burgos.
1977 El archivo de protocolos como fuente etnológica. Antropo-
logia de España y América: 211-230. Editorial Dosbe. Madrid,
Elias Zamora Acosta:
1974 La Administración de Correos de Nueva Guatemala. Archivo
Español de Arte> 47 (188): 397-400. Madrid.
[1978] Apuntes para una etnografía de la población del lago Atitlán
en e] siglo xvi, Bthnica. Barcelona (en prensa).
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Tesis Doctorales y de Licenciatura leídas en el período 1973-1977:
Pilar Sanchiz Ochoa: «La familia en la sociedad guatemalteca del
siglo xvi: análisis del sistema de valores del conquistador»> 1974.
(T.D. Director, Prof. José Alcina).
Salvador Rodríguez Becerra: «La encomienda en Guatemala: análisis
de una sociedad en formación (1524-1554)», 1974. (T.U. Director>
Prof. Alfredo Jiménez.)
Manuel de la Fuente Lombo: «Iglesia y cambio sociocultural en el
Brasil: análisis de la variable religiosa», 1976. (T.D. Director> Pro-
fesor Alfredo Jiménez.)
Manuel Alvarez de Toledo: «El indio en las novelas de José Maria
Arguedas: análisis antropológico de sus novelas», 1976. (T. O. Di-
rector, Prof. Alfredo Jiménez.)
Cristina Zilbermann Morales: «Consecuencias sociales y económicas
del traslado de la capital de Gutemala (1773-1793)», 1976. (T. U.
Director, Prof. Alfredo Jiménez.)
Pedro Moya Milanés: «Relaciones Iglesia-Estado: los grupos contes-
tatarios de Sevilla desde una perspectiva antropológica», 1977. (T.D.
Director> Prof. Alfredo Jiménez.)
Mariano Juan Gutiérrez Morena: «Perfil ético-social de la revolución
cubana de 1959>’, 1974. (T.L. Director, Prof. Alfredo Jiménez.)
Pedro Moya Milanés: «Las fiestas de “alta sociedad>’ en Sevilla. Una
aproximación antropológica»> 1974. (T.L. Directoi-, Prof. Isidoro
Moreno.)
Antonio Mandly Ramos: «Anomia y cambio social en una comunidad
de la Andalucía mediterránea»> 1974. (T.L. Director> Prof. Isidoro
Moreno.)
Blanca Mordí Peguero: «Aportación etnográfica de! Archivo de Proto-
colos de Sevilla», 1975. (T.L. Director1 Prof. Alfredo Jiménez,)
Juan L. Manfredi: «El arte ritual africano a través de sus máscaras»,
1975. (T.L. Director> Alfredo Jiménez.)
José Cobos Ruiz: «El clero de Córdoba en la primera mitad del si-
glo xvi», 1975. (T.L. Director, Prof. Alfredo Jiménez.)
Teresa Cañedo-ArgUelles: «Efectos de Potosí en la estructura de una
provincia mitaya: Pacajes a mediados del siglo xvii», 1976. (T.L.
Director> Prof. Alfredo Jiménez.)
Man a del Carmen Franco: «Los registros de navíos del Archivo Gene-
ral de Indias como indicadores del proceso de aculturación en
América (1511-1545)», 1976. (T.L. Director> Prof. Alfredo Jiménez).
Elías Zamora Acosta: «Bases para una etnohistoria de la gobernación
de Costa Rica (1561-1615)», 1976, (T.L. Director> Prof. Alfredo Ji-
ménez.)
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Rodrigo Fernández Carrión: «Una comunidad del Sur. Estudios de
estructuras y comportamientos sociales. (Antequera. 1840-1870)»,
1977. (T.L. Director, Prof. Isidoro Moreno.) Elias ZAMoIt4 ACOSTA
(Universidad de Sevilla).
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGíA CULTURAL
DE LA UNIVERsIDAD DE BARCELONA> 1978
En los últimos tres años el Departamento de Antropología Cultural
de la Universidad de Barcelona se ha desempeñado en la dirección
de reforzar su presencia académica en los planes de estudio de la
Facultad de Geografía e Historia a la que pertenece.
En este particular> el Departamento empezó por situar la asigna-
tura de Antropología Cultural como materia obligatoria en los estu-
dios del Primer Ciclo del Plan de Estudios de dicha Facultad.
Esto ha supuesto una extraordinaria expansión de la Antropología
Cultural> tanto en lo que refiere al número de alumnos (aproximada-
mente unos 1.800) que cursan materias de esta disciplina, como en
lo que refiere al profesorado. A consecuencia de esta expansión, el
Departamento de Antropología Cultural cuenta actualmente con un
total de 18 profesores> los cuales tienen a su cargo las siguientes
asignaturas:
— Antropología Cultural.
— Historia, teoría y métodos de la Antropología.
— Etnología de los Pueblos Primitivos.
— Etnología de la Península Ibérica,
— Antropología Económica y Social,
— Antropología Cognitiva.
— Cultura y Personalidad.
— Mitología, magia y religión.
— Aculturación y cambio social.
— Antropología de la Etnicidad.
— Antropología Aplicada,
— Técnicas de investigación,
— Sociedades campesinas.
— Antropología de la comunicación,
Todas estas asignaturas se integran en los dos ciclos de que consta
el Plan de Estudios de la Facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad de Barcelona> y se imparten conforme a las posibilidades que
proporciona la estructura académica actual de la Facultad. Así> por
ejemplo, en el Primer Ciclo figuran las asignaturas de Antropología
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Cultural, Etnología de los Pueblos Primitivos, Etnología de la Penín-
sula Ibérica, y Antropología Económica y Social, mientras que las
restantes se ofrecen en el Segundo Ciclo.
Dado el carácter grandemente opcional del Plan de Estudios de
la Facultad de Geografía e Historia, todas las materias del Departa-
mento de Antropología Cultural figuran como optativas> de manera
que los estudiantes matriculados en estas asignaturas suelen ser alum-
nos directamente interesados en estas disciplinas.
En este momento se contemplan por parte de esta Facultad la
institucionalización de una Licenciatura y Sección de Antropología
Cultural, lo cual permitiría la expedición de títulos en esta especia-
lidad.
El Departamento de Antropología Cultural, por otra parte> está
desarrollando una política muy activa de adquisición de fondos biblio-
gráficos, y en este sentido se está consiguiendo reunir una biblioteca
cuya consulta está cada vez más frecuentada por parte de los estu-
diantes del Departamento y de otros de diferentes Secciones y Facu]-
tades.
También se está proyectando una política de investigación desti-
nada a intensificar cl trabajo de campo entre su profesorado y alum-
nos avanzados> y en este caso, y dada la escasez de medios económicos
de que se dispone, los trabajos se programan a plazos cortos y en
áreas geográficas próximas, y que, por lo mismo, disminuyen los
costos de su mantenimiento. En otro sentido, y dado que disponemos
de pocas monografías de campo referentes a Cataluña, parte signifi-
cativa de la orientación de campo se realiza en las áreas catalanas.
Al mismo tiempo, también se continúan trabajos, ya iniciados en
tiempos anteriores a la misma constitución del Departamento, o sea,
a partir de las investigaciones del autor de estas lineas> en el Alto
Aragón.
La incorporación casi diríamos masiva de estudiantes a la realiza-
ción del trabajo de campo visto como un instrumento esencialmente
formativo y experimental del antropólogo, se está realizando especial-
mente en nuestra Delegación de Tarragona, y se proyecta también
comenzarla con semejante intensidad por el grupo de Barcelona,
Por lo que respecta a otros resultados> los miembros de] Departa-
mento de Antropología Cultural han continuado publicando sus traba-
jos de investigación en diversas revistas> y el que firma ha editado
dos libros> aparte de otros dos que están ya imprimiéndose. Asimismo,
se ha participado en reuniones, coloquios y congresos, y se han pro-
nunciado conferencias de la especialidad en diferentes instituciones.
Una actividad importante del Departamento fue la organización
del 1 Congreso Español de Antropología, que tuvo lugar durante los
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días 28 de marzo al 2 de abril de 1977, en las instalaciones de la Facul-
tad de Geografía e Historia, de la Universidad de Barcelona.
A dicho Congreso asistieron alrededor de 200 congresistas, los cua-
les se distribuyeron en diferentes simposios> como fueron los de
Etnohistoria, Sociedades campesinas en España, Relaciones interdis-
ciplinarias, Antropología biológica, Historia de la antropología, y An-
tropología española contemporánea.
En todos estos simposios se presentaron un total aproximado de
100 comunicaciones, que serán publicadas en las Actas de dicho Con-
greso.
En cuanto éste ha sido el Primer Congreso de Antropología rea-
lizado en España, ha significado la puesta a prueba relativa de la
madurez alcanzada por el Departamento de Antropología Cultural en
términos de la institucionalización académica de la Antropología Cul-
tural en el Distrito universitario de que se ocupa.
En el futuro se contemplan nuevas actividades, y especialmente en
el campo académico se ha orientado una política de diversificación
teórica que pueda ser representativa de las diferentes tendencias exis-
tentes en los campos actuales de la Antropología Cultural. En este
sentido, cabe señalar el reconocimiento de que en el seno del Depar-
tamento existen enfoques diversificados que han supuesto el desarro-
llo de perspectivas plurales en términos de teoría y de metodologías.
Puede así decirse que la diversidad de la Antropo1ogi~ contemporánea
está representada en lo que actualmente se denomina pluralismo de
tendencias. Claudio ESTEVA FAnREOAT (Universidad Central de Barce-
lona).
ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ANmoroLooíÁ Y ETNOLOGíA
DE AMÉRICA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (1974-1978)
El Departamento de Antropología y Etnología de América de la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de
Madrid> ha mantenido durante el cuatrienio 1974-78 sus acostumbra-
das actividades, que podemos clasificar globalmente como sigue:
1. Cursos normales universitarios.
2. Actividad en seminarios,
3. Conferencias y cursos extraordinarios.
4. Proyectos en el exterior,
5. Asistencia a congresos.
6. Memorias de licenciatura o tesinas,
7. Tesis doctorales,
Procederemos por el mismo orden:
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Actividades académicas normales
En 1978 se cumplen 10 años de la fundación del Departamento,
producto de una programación y esfuerzo de muchos años anteriores
y como división de la antigua Sección de Historia de América, en la
que sólo figuraban dos materias relativas a las culturas indígenas
americanas. En 1968 pudo culminar el esfuerzo de los Antropólogos
y Arqueólogos americanistas de la Sección> con la creación del Depar-
tamento, que tiene la singularidad de ser un Departamento en cuyo
seno se obtiene una Licenciatura: la de Antropología Americana, Esta
Licenciatura es> por el momento> la única que con este titulo se con-
cede en España y está integrada por dos catedráticos numerarios
(D. Manuel Ballesteros y D. José Alcina), y dos adjuntos numerarios
(D. Leoncio Cabrero Fernández y D. Miguel Rivera). Para completar
el cuadro de enseñanzas, se dispone de cinco ayudantes numerarios
(doctora Remedios de la Peña, doctor Rafael Diaz Maderuelo, licencia-
dos Mercedes Guinea> Angeles Barriuso y Antonio Fresco). El resto
de las enseñanzas se profesan por profesores encargados de curso>
mediante contrato.
El plan actual de esta Licenciatura> que a partir del curso 1978-79
podrá facilitar también las enseñanzas de doctorado> es el siguiente:
ProfesoresEnseñanza
Cuarto curso
Historia de América Prehispánica
Arqueología Americana 1
















Arqueología de América II
Etnología de América Central
Etnología de América del Sur
Profa. Dra. Cortés,
Prof. Dr. Alcina.




Etnohistoria del Pacifico Español
Etnología de la Península Ibérica....
Teoría y Método de la Antropología
Paleografía
Profa. Dra. Sánchez Montañés,
Prof. Dr. Cabrero.
Prof. Sr. Caravantes,
Prof. Dr. Diaz Maderuelo,
Prof. Dr. Riesco.
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Religiones Indígenas Americanas ... Prof. Sr. Gutiérrez Estévez.
Cultura Azteca Prof. Dr. Rivera Dorado.
Cultura Maya Prof. Dr. Rivera Dorado.
Cultura Inca Profa. Dra. Bravo.
Hemos dado esta información porque en volúmenes anteriores de
esta Revista no se ha dado noticia de todo esto. Sin embargo> en
estos últimos cuatro años> y a causa de los vaivenes político-ministe-
riales, por no haber obtenido todavía la Universidad Complutense su
autonomía, el Departamento y la Licenciatura correspondiente corrie-
ron peligro de desaparición, por la promulgación del llamado «Plan
Suárez», que volvía a reunir todas las enseñanzas relativas a América
en una sola Licenciatura. Afortunadamente este Plan fue rápidamente
cambiado y no se interrumpió la marcha del Departamento.
Es de notar el creciente interés del alumnado por las materias
antropológicas, y se ha venido observando un crecimiento de matrícu-
la, constante, hasta el punto en que actúan en los diversos Seminarios
y en los dos Curáos que constituyen la Licenciatura> más de 100
alumnos.
Seminarios
Aparte de los Seminarios propios de cada cátedra> el Departamento
ha mantenido vivos Seminarios que tocan a todos los alumnos del
mismo. Puede destacarse, entre los varios que funcionan> el Seminario
de Antropología Cultural> que dirige el Dr. Alcina Franch y el Semi-
nario Español de Indigenismo Americano> que dirige el profesor Ma-
nuel Ballesteros Gaibrois. Este Seminario, en 1975> celebró su XXV
Aniversario con un importante simposio, cuyas actas y comunicacio-
nes aparecieron publicadas con el titulo de Antropología de España
y América (Editorial Dosbe. Madrid> 1977), al cuidado de Miguel Rive-
ra Dorado. Este Seminario ha obtenido el honor internacional de ser
considerado observador en los Congresos Interamericanos de Indige-
nismo.
Conferencias y cursos extraordinarios
El departamento ha procurado aprovechar la presencia en España
de americanistas y antropólogos distinguidos, así como invitar a per-
sonalidades del mundo de la Antropología general y americana en par-
ticular. La lista, por años, de estas actividades ha sido la siguiente:
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1974
3 de mayo—Andrés Alencastre: «Fonética, semántica y sintaxis del
quechua.»
6 de mayo.—Andrés Alencastre: <‘Poesía y música quechua.»
7 de mayo.—Héctor Blas Lahitte> de la Universidad de La Plata: «El
método de análisis descriptivo en arqueología.»
10 de mayo.—Ped’-o Carrasco: «El calendario azteca.»
10 de octubre.—Juan Comas: «Los estudios antropológicos> planes de
estudio y actividades investigadoras en Méjico.»
29 de octubre.—Edmund Stephen Urbanski: «Complejidades termino-
lógicas y lexicológicas en Latinoamérica.»
9 de noviembre.—Reiner T. zuidema> de la Universidad de Illinois:
«Problemas del sistema calendárico incaico.”
13 de noviembre—Carlos Meléndez> de la Universidad de Costa Rica:
«Bases indígenas de la colonización española en América Central,»
1975
30 de enero—Hugo Fox> de la Michigan State University: «Tiahua-
naco, el hogar de los dioses.»
8 de marzo,—Adela Repetto, de la Universidad Argentina del Sur:
«Intentos sucesivos de colonización en las costas patagónicas du-
rante el siglo xviii.»
1976
26 de marzo—José Belgodere Brito: «Semblanza de la ciudad de
Méjico.»
30 de abril.—John y. Murra. Dirección del: «Seminario de etnohistoriu
del Perú.»
1 de diciembre—Rafael Mashinkiash> .Serekam: «El problema indígena
en el Ecuador.»
17 de diciembre—Andrés Recasens Calvo> de ]a Universidad de San-
tiago de Chile: «Las utopias del Viejo Mundo y la América preco-
lombina.»
19 de diciembre—Andrés Recasens Calvo: «Alternativas para tina an-
tropología social urbana,»
1977
Enero a marzo.—Prancisco Belgodere> de la Universidad de Méjico;
«Historia de la ciudad de Méjico.»
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22 a 30 de abriL—John y. Murra, cursillo sobre: «Cultura e historia
en el Tawantinsuyu.»
25 dc noviembre—Flavio Rojas Lima> director del Seminario de Inte-
gración Social de Guatemala: «Antropología y situación colonial:
Guatemala.»
26 de noviembre,—Julián Cáceres Freire, Director del Instituto de
Antropología de Argentina: «La arqueología del NO. argentino,
con presentación de una nueva cultura.»
28 de noviembre—Julián Cáceres Freire: «El folklore ergológico en
el contexto de las ciencias antropológicas.»
30 de noviembre—Julián Cáceres Freire, Seminario sobre: «Releva-
miento cultural de la provincia de Misiones: un caso de antro-
pología aplicada.»
1 de diciembre—Miguel León Portilla: «Culturas en peligro.»
1978
18 de enero.—John y. Murra: «Estudios recientes sobre las civili-
zaciones andinas.»
24 de enero —Johanna Broda: «Antropología en Méjico.»
3 de febrero—Héctor Lahitte: «Los lenguajes descriptivos aplicados
en etnología y arqueología.»
Proyectas en el exterior
El Departamento> con el apoyo de los Poderes Públicos españoles,
ha desarrollado varios proyectos de las especialidades de Antropología
y Arqueología en Hispanoamérica, cuyos resultados han sido> en parte>
publicados y en parte están en preparación de edición:
1. Estudio Antropológico-Etnográfico en Puerto Maldonado y zo-
nas adyacentes> dirigido durante los años 1974-75 por el profe-
sor D. Fermín del Pino Diaz, continuación del que realizó el
mismo profesor, con alumnos adelantados de la especialidad,
en 1971.
2. Proyecto <‘Arqueología de Esmeraldas (Ecuador)», dirigido por
el profesor Alcina, del cual se han publicado 4 volúmenes:
Volumen 1 Trabajos Preparatorios.
Volumen II Trabajos Preparatorios.
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Volumen III José Alcina, Bibliograf la de Trabajo.
Volumen IV José Alcina y Remedios de la Peña. Textos para
la Etnohistoria de Esmeraldas.
Se trata de un trabajo multidisciplinario de toda la zona, que
ha dado lugar a varias tesis de Licenciatura y tesis Doctorales.
3. «Cambio Cultural en Guatemala’» de 1975 a 1978, proyecto tam-
bién multidisciplinario, dirigido por el profesor Alcina con la
colaboración del Departamento de Antropología Cultural de
Barcelona (Dr. Esteva Fabregat) y de Antropología de la Uni-
versidad de Sevilla (Dr. Jiménez).
4. Exploración arqueológica del área y contexto del llamado Tem-
plo de Viracocha, en Racchi (Cuzco-Perú) bajo la dirección del
doctor Ballesteros. Primera campaña 1977, segunda 1978.
Congresos
Los miembros del Departamento y en representación del mismo,
tomaron parte en el XLI Congreso Internacional de Americanistas
celebrado en Méjico> cuyos trabajos aparecieron publicados en las
Actas del mismo> y el XLII Congreso Internacional de Americanistas
(Congreso del Centenario), celebrado en París.
El Departamento organizó la II Reunión de Antropólogos Españo-
les, en noviembre de 1974> en Segovia> con una nutrida asistencia de
participantes> en especial de Antropólogos jóvenes, cuyos trabajos
aparecieron en Antropología de España y América, ya citado.
En marzo de 1977> los miembros del Seminario, asistieron en Bar-
celona al 1 Congreso Español de Antropología> organizado por el De-
partamento de Antropología Cultural de aquella ciudad,
Tesis doctorales
197*1975
«Origen, función y finalidad de la escritura peruana en cuerdas y nu-
dos. El quipu’~> por Antonia Molina Munto. Director, D. Manuel
Ballesteros Gaibrois.
«La presencia de China en Cuba> en el siglo xíx», por Juan Hung Hui.
Director, D. Manuel Ballesteros Gaibrois,
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«Etnohistoria del Salvador»> por Santiago Montes, Director, D. Manuel
Ballesteros Gaibrois,
«José Maria Salazar y la independencia argentina» (según informes
de la marina española), por Mabel Novoa Zieseniss. Director, D. Ma-
nuel Ballesteros Gaibrois.
«La política española en Puerto Rico durante el siglo xíx», por Maria
Asunción García Ochoa. Director, O. Manuel Ballesteros Gaibrois.
1975- 1976
«El comercio libre hispanoamericano y la política europea»> por Hus-
sein MT. Abu-Orabi. Director> D. Manuel Ballesteros Gaibrois.
«Plástica cerámica de Esmeraldas, Ecuador»> por Emma Sánchez Mon-
tañés. Director, D. José Alcina Franch.
1976- 1977
«El templo del Sol o Corikancha», por Raymundo Bejar Navarro. Di-
rector, D. Manuel Ballesteros Gaibrois.
«Influencia de las fantasías en la acción de los exploradores españoles
de América», por Paola Lauretti. Director, D. Manuel Ballesteros
Gaibrois.
«Formación de la sociedad puertorriqueña y la función de la planifi-
cación docente», por Lydia Vizcarrondo de Arilí. Director, D. Ma-
nuel Ballesteros Gaibrois.
«La tradición saladoide del oriente de Venezuela. La Fase Cuartel»>
por Iraida Vargas de Sanoja. Director, O. José Alcina Franch,
1977-1978
«Sociología del campesinado salvadoreño (el compadrazgo)»> por Se-
gundo Montes. Director, O. Manuel Ballesteros Gaibrois,
Manuel BALLESTEROS GAmnoIs, Universidad Complutense de Madrid,
